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ABSTRACT
Abstrak
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak kepemilikan manajerial
terhadap nilai perusahaan dan dampak kepemilikan manajerial terhadap struktur
modal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Masalah yang
muncul adalah apakah struktur kepemilikan manajerial telah efektif dalam
mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan nilai perusahaan serta penggunaan
utang yang baik. Makalah ini menggunakan analisis data panel dari 222
perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia selama periode enam tahun
dari tahun 2010 sampai 2015.
       Model regresi linier piecewise digunakan untuk menguji hipotesis. Secara
keseluruhan, hasil menyoroti pentingnya peran struktur kepemilikan dimainkan
oleh managerial ownership dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol untuk
mempengaruhi nilai perusahaan dan struktur modal. Kami menemukan hubungan
antara nonmonotonic fraksi saham biasa yang dimiliki oleh managerial ownership
dan nilai perusahaan serta managerial ownership dan struktur modal. Kami
menemukan hasil hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan,
bahwa efek negatif ketika tingkat kepemilikan manajerial kurang dari 2% atau
lebih besar dari 10% (managerial entrenchment), sedangkan tingkat kepemilikan
insider 2% sampai 10% mencerminkan konvergensi kepentingan (managerial
convergence) hipotesis. Namun berbeda dengan hubungan antara kepemilikan
manajerial dan struktur modal yang tidak memiliki hubungan diantara keduanya.
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